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ABSTRAK 
 
Masyarakat surabaya memiliki kecenderungan untuk mengikuti trend, 
berkiblat pada sesuatu yang jamak dan up to date. Untuk menjadikan gramedia 
sebagai gaya hidup masyarakat surabaya, maka Gramedia harus mampu 
memberikan sarana bagi kegiatan lain, dengan mengembangkan serta 
menambahkan fasilitas terlebih dalam hal aspek desain interior, seperti 
penambahan fasilitas play area dan coffe shop sehingga pengunjung tidak 
merasa bosan. Konsep yang akan diterapkan pada desain interior Toko Buku 
Gramedia Expo Surabaya yaitu “playful andventurous” tujuan dari tema ini 
untuk menghilangkan kesan gramedia yang stereotype, kaku dan membosankan. 
Playful andventurous pada tema ini yaitu menjelajahi dunia melalui buku dan 
berpetualangan meningkatkan wawasan dengan membaca, tema playful 
andventurous akan diterapkan pada desain furniture dan penggunaan warna. 
Bentuk yang akan diterapkan pada desain furniture yaitu bentuk lengkung dan 
warna-warna cerah di bagian tertentu, supaya para pengunjung bisa merasakan 
petualangan ceria melalui koleksi buku-buku Gramedia dengan suasana interior 
yang berbeda. 
 
 
Kata kunci    : Interior, Toko, Buku, Gramedia, Expo, Surabaya 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul 
PERANCANGAN  INTERIOR  TOKO BUKU GRAMEDIA  EXPO 
SURABAYA 
 
B. Latar Belakang 
 
PT.Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan besar 
hingga saat ini, didalam perkembangan PT. Kompas Gramedia terdapat 
beberapa peristiwa penting yang awalnya Petrus Kanisius (PK) Ojong dan 
Jakob Oetama (JO), bersama J. Adisubrata dan Irawati SH. melahirkan 
majalah pertama yang diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1963, langkah ini 
merupakan langkah awal lahirnya dari PT.Kompas Gramedia, mereka 
menamakannya Majalah Intisari, setelah sukses menerbitkan majalah intisari 
kemudian mereka mendirikan Toko Buku Gramedia pada tanggal 2 Februari 
1970 untuk memperkuat penyebaran produk sebagai salah satu strategi 
pemasaran dari Kompas Gramedia, Toko buku gramedia di ciptakan untuk 
membantu generasi muda mempermudah dalam proses belajar dengan 
menyediakan berbagai macam buku, tabloid, majalah dari dalam negri dan 
dari manca Negara, sebagai langkah awal, dibukalah toko pertama dari Toko 
Buku Gramedia, di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.  
Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya mendirikan 
sebuah bangunan Gramedia Expo yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 
93-105 yang diresmikan pada bulan Februari 2008. Bangunan yang dirancang 
oleh M.Ridwan Kamil ini memiliki tiga bagian utama yaitu exhibition hall, 
convention hall dan Toko Buku Gramedia terbesar dan terlengkap di 
Surabaya. Gramedia merupkan salah satu toko buku terkemuka di Indonesia 
yang menyediakan berbagai macam buku dan produk sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, namun di era globalisasi saat ini persaingan semakin 
ketat untuk mendapatkan pangsa pasar baik local maupun international, toko 
buku dengan bentuk arsitektur yang menarik dan kelengkapan buku saja 
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tidaklah cukup untuk menarik minat pengunjung, penataan interior toko buku 
yang menarik dan nyaman sangat diperlukan untuk meningkatkan minat 
pengujung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk merancang Desain Interior 
Toko Buku Gramedia Expo, Surabaya. 
Toko buku Gramedia merupakan salah satu tempat favorit bagi 
mereka yang gemar membaca dan yang membutuhkan buku bagi kehidupan 
mereka. Akan tetapi kompleksitas kebutuhan masyarakat Surabaya menuntut 
sebuah fasilitas yang tidak hanya memiliki satu sarana saja. Oleh karena itu 
selain sebagai toko buku, Gramedia Expo Surabaya  harus mampu 
memberikan sarana bagi kegiatan lain, yaitu dengan mengembangkan serta 
memperbaharui fasilitas yang ada terlebih dalam hal aspek desain interior. 
Toko Buku Gramedia Expo Surabaya merupakan toko buku terbesar 
dan terlengkap di kota Surabaya, untuk menunjang pemasaran produk-
produk yang dijual maka diperlukan adanya ciri khusus untuk Toko Buku 
Gramedia Expo Surabaya. Salah satunya dengan mengembangkan serta 
memperbaharui fasilitas seperti desain furniture pada interiornya, serta 
menyediakan area khusus seperti caffe dan play area bagi kalangan tertentu 
supaya mampu memenuhi kebutuhanya. Dengan begitu interior Toko Buku 
Gramedia Expo Surabaya mampu memberikan nuansa baru bagi pengunjung. 
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 C. Metode Perancangan 
 
1. Pola Pikir Perancangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Pola Pikir Perancangan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
SINTESIS 
EVALUASI 
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2. Cakupan dan Arahan Tugas 
 
Cakupan dan arahan tugas dalam perencanaan dan perancangan 
interior Toko Buku Gramedia Expo Surabaya meliputi : 
 
a. Konsep Perancangan 
 
1) Analisis 
Analis merupakan langkah pertama yang dilakukan 
dalam metode perancangan interior Toko Buku Gramedia 
Expo Surabaya. Analisis bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi yang akan membantu memahami sifat dasar 
permasalahan dan menemukan jawabannya. Informasi yang 
dikumpulkan berupa identitas proyek, lokasi proyek, 
arsitektur bangunan, gambar kerja bangunan, dan keinginan 
klien. Informasi-informasi ini kemudian dipelajari untuk 
menemukan permasalahan penting untuk dipecahkan agar 
tercapai tujuan dari perancangan. 
 
2) Sintesis 
Setelah semua data informasi serta permasalahan 
yang telah dikumpulkan, maka dimulailah tahap sintesis. 
Pada tahap ini ide dan konsep dilahirkan dan dikembangkan 
untuk membentuk solusi bagi permasalahan perancangan. 
Pemilihan gaya dan tema perancangan termasuk kedalam 
pengembangan ide dan dan konsep akan menghasilkan 
berbagai alternatif pemecahan masalah, diantaranya 
alternatif zoning, alternatif sirkulasi, penerangan, tampilan 
elemen pembentuk ruang, skema warna dan bahan, serta 
benyuk dan ukuran furniture.  
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 3) Evaluasi 
Evaluasi merupakan tahap penalaran terhadap 
kelebihan dan kekurangan suatu alternatif untuk 
menghasilkan keputusan rancangan akhir. Pada tahap 
evaluasi, elemen interior serta alternatif-alternatif yang 
muncul dari ide dan konsep pada tahap sintesis dikonfigurasi 
dan dilakukan berbagai penilaian. Penilaian ini menyangkut 
beberapa kriteria yaitu fungsi, tujuan, kemanfaatan, bentuk, 
dan estetis. Alternatif terbaik yang terpilih dari hasil evaluasi 
merupakan pemecahan masalah yang ditemukan pada tahap 
analisis. Alternatif terbaik dikembangkan dalam bentuk 
gambar kerja dengan keterangan dan ukuran yang detail. 
 
 
b. Dokumen Perancangan 
 
a) Denah    skala 1: 50  
b) Layout    skala 1 : 50 
c) Zoning    skala 1 : 50   
d) Rencana Lantai   skala 1 : 50  
e) Rencana Dinding   skala 1 : 50   
f)   Rencana Plafon   skala 1 : 50  
g) Rencana ME   skala 1 : 50  
h) Potongan    skala 1 : 50   
i)    Gambar  Furniture   skala 1 : 20  
j)    Persfektif Ruang  
k) Persfektif Furniture 
l)    Rencana Anggaran Biaya 
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